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Purpose
ThepurposeoftmspaperistostudytheconsumptionofyouthinAsia,particularlyinMalaysi4Tbdothis，
myapproachisthroughacomparativestudyintVVowaysIfirst,tocompareyouthfromtwodifferentregions
inAsiaregardingaparticularconsumergood；ａｎｄsecond,ｔｏｃｏｍｐａｒｅｔｈｅｙｏｕｔｈａｎｄtheoldergenerationin
thewaystheyconsumeandthewaytheythinkaboutconsumptionTbbeprecise,ｔｈｅｔｗｏｒｅｇｉｏｎｓｏｆｍｙｓｔｕｄｙ
ａｒｅ``Malaysia”ａｎｄ“Japan,,,theconsumergoodinstudyis‘`mobllephone.,,“Youth，,inthisstudyrefers
particularlytohighschoolstudents（teenagers）ａｎｄthe``oldergeneration,,refetstotheirparentsThis
paperaimstoidentifytheculturaldifferencesthatnowexistandthcirseemingdirectionofchangeineveryday
consumption,particularlyamongthemiddle-classyouthMobilephoneexemplifiesaneverydayobjectthat
apparentlycoverseverythingfromyouthIslifestyles,socialization,familyandfiiends,andconsumptionpattems・
ThroughthestudyofmobilephoneuseinMalaysiaandJapan,Iintendtoidentifytheroleculturaldifferences
playinwayyoungpeopleuseandgivemeaningstomobilephonesEmphasizingonMalaysianyouth,Iborrow
Japaneseexperiencesandevidcnceasamirror,inordertocomparethesimilaritiesanddifferenceintheir
mobilephoneuseandmobilecultureBydoingthis,IhopetoreHecthowrealisticitistorcHectageneralyouth
andconsumerculturesharedbydifferentcountries．
BackgroundandMethods
IstartedtheresearchinJapanin2001，andthestudyinMalaysiabetweeｎ２００３ａｎｄ２００４・Theresearchin
JapanwasconductedwithhighschoolstudentsinKanazawa,IshikawaPrefecturelnMalaysia,theinfOrmants
werestudentsfromahighschoolinJohorBahru,JohorState・Duringlnyiieldwork,Iobservedtheuseofmobile
phonesinyougpeople1severydaylifeandlalsoprobeddailyspeechesfTomteens,theirparents,teachersand
otheradultsontheirattitudestowardmobilephones,personalpatternsonusingthem,ａｎｄopinionsrelatedto
mobilephones・Inotedtheage,generatio､,culturalbackground,incomeandgenderoftherespondentsＪａｌｓｏ
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cxploredattitudesanddePthoffeelingsaboutmobilephoneusebetweentheyoungandoldergenerationsin
bothcountlies．
OveiPviewofthePaper
ThispaperconsistsOffivechapters：
●Chapteroneisanintroductionofthepurposeandscopeofmystudy,andthebackgmundandresearch
methodeofmyreseach．
●Chaptertwoisareviewofprecedingdiscussionsandstudiesonyouth,consumercultureandmobile
phones．
●ChapterthreeisastudyofthehistoryandemergenceofnewmiddleclassinMalaysiaThis
chapterprovidesageneralintroductionoftheNewEconomicpolicyofMalaysiaandthelifestyleand
consumptionpattemsofthenewmiddleclasssincethel980s．
●ChapterfourisacasestudyusingcoredataofmyfieldworkreseachThroughdatacollectedfrom
interviewsandobservations，thischapterstudiesseveralaspectsofthelifestylesofMalaysianteens
andyouthcultureinJohorBahruFocusofthechapterisplacesontheownershipandeverydayuseof
mobilephoneamongthetargetgroup,Ｌｅ・highschoolstudentsofaselectedhighschool．
●Chapter5isacomparativestudyfOllowedbyadiscussionofmobilephoneuseinMalaysiaandJapan・
ThepurposeofthischapteristoidentifythesimilaritiesanddiffereｎｃｅｓｉｎｔｈｅＷａｙｓｙｏｕｎｇｐｅｏｐｌｅｍ
ｂｏｔｈｃountriesusetheirmobilephones,andhowtheygivemeaningstomobilephonesintheireveryday
lives．
MalaysianYouthandtheMobilePhone
ThispaperexaminesseveralaspectsofmobilephoneuseandmobilephonecultureamongteensinMalaysia
ThetalgetgroupofmyresearchisyoungethnicChineseMalaysians，whowerebominthelatel980,when
theremanynewprQjectsinMalaysiaundertheNewEconomyPolicy・Mobilephonesbegantobepopular
amonghighsschoolstudentsinMalaysｉａａｂｏｕｔ２ｏｒ３ｙｅａｒｓａｇｏ,whenliirstconductedmyreseach・Atthe
timeofmyresearch,therewasavaguedistinctionbetweenthosemobile‘haves’ａｎｄ‘have-nots.，Although
moststudentsownedthephonethemselves,someborrowedthephonefromtheirparentsorsiblingslneither
case,moststudentsseetheirmobilephoneasapersonalcommunicationdevice，whichisdifferentfiromthe
house(fixed)phones・Accordingtotheschool1ssurvey,about63percentofthestudentsownedamobilephona
ThecostofamobilephonehandsetinMalaysiavariedfTomRM100toRMlOOoraboveJtwashoweverstill
anexpensiveitemtobepaidbyteenagersthemselves､Onaverage,ahighschoolstudentreceivedRM100to
RM150amonthfromtheirparentsasallowanceThepurchaseofahandsetthushighlydependsonhowmuch
theparentswerewillingtopayTypicalfeaturesrequiredonahandsetare"practical沙`simple,""economical"
and“durable.'，Ｔｈｅｂｒａｎｄａｎｄｐｒｉｃｅｏｆａｈａｎｄｓｅｔａｒｅｏftenassociatedwithone1sstatusandwealth､Prepaid
subscriptionseliminatea、０ft‐citedconcemofparentsthattheirchildrenwillabusetheirtelCphoneprivileges
Onthelowend,ＲＭ３０ｗａｓｍｏｓｔｃｏｍｍｏｎｌｙｓｐｅｎｄａｍｏｎｔｈintheprepaidphonecardOnthehighend,some
studentsspentfromRlOOtoRM200.Studentsilrgeneralwereratherprudentandfrugalintheirmobilephone
use,Self-controlandself-restraintwerealsowidelyobservedThemainreasonofmobilephoneadoption
amongstudentswastouｓｅＳＭＳ/'Otherreasonsincluded“convenience”ａｎｄ``security”ＳＭＳ（Short
MessagesService,asmeruinJapan）basicallycoverseveryuseofmobilephone,whichwasoftenusedto
replacevoicecalls,duetoitscheaperchargeandconcealednatureStudentsusedtheirmobilephonesfbrdaily
coordinationOtherusesincluded“sendingshortgreetings,'，“toasksomething',ａｎｄ‘`tokeeponeanother
updatedconcernｉｎｇｔｈｅｌａｒｇｅａｎｄｓｍａｌｌｅｖｅｎｔｉｎｏｕｒlives.'，Chainmessageswereanotherpopulaｒｃｏｎｔｅｎｔｏｆ
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SMS
AnotetohighlightisthatbesidethefUnctionaluseofvoicecallsandtextmessages，mobilephonesalso
playanessentialroleinteen1ssocialpresentationofselfAIthoughteensthemselvesdidnotconsciously
thinkthathavingamobilephonewasasymbolofstatus，distinctionsbetween‘havesa､ｄ‘have-nots7
werenotasapersonalchoiceofwantingamobilephoneornot,butrelatedtooneIsabilitytopayandoneIs
competenceinusingmodemtechnology・Monetaryconcemregardingmobilephoneuseoftenraisesdiscussion
ofagenerationaldividebetweenteensandtheirparents・Aselsewherewheremobilephoneuseisprevalent
amongyouth,SMStextmessagingisanimportantaspectthatcannotbeomittedinmobilecultureinMalaysia・
AdoptionofSMStextmessagingamongMalaysianteenssignifiestheirdesirefbraccesstopeersandtomanage
theirprivatesphereisnotdifferentfromthatofteensinothercountries．
ComparisonsandConclusion
Througbacomparativestudyinthispaper,greaterunderstandingoftheculturaldimensionsofattitudes
towardmobilephonesinMalaysiaandJapanwassoughLAlthoughmobilephoneadoptioninJapanand
Malaysiaholdsmuchincomnonregardingusage,therearecrucialdifferencesinhowyoungpeoplethemselves
seemobilephonesintheirlivesThesecouldbeglossedasdifferencesinculture・Intermsofinstrumentaluse，
teensinJapansendtext‐messagesjustforfUnortowhileawaythetimeotherthanfbrpracticalusesThe
mobilephoneinJapanisthusｎｏｔｏｎｌｙａｄｅｖｉｃｅｆOrcommunication,ｂｕｔａｌｓｏａ‘toy，fOrrecreationWhereas
inMalaysia,mobilephoneusersarepragmaticandtheylimittheirmobileusetopracticalusessuchasdaily
coordmationandemergencyuseThemobilephoneinMalaysiaisusedfOrutilitarianratherthanrecreational
purposesｌｎｔｅｒｍｓｏｆｅｘｐｒｅssivcuse，Japaneseyouthtakeontheirownindependentidentitiesinthefirom
ofcuteaccessoriesandcharactergoｏｄｓｉｎｔｈｅｉｒｍｏｂｉｌｅｕｓｅａｓａｆｏｒｍｏｆｓｅｌｆ‐presentationandimpression
management・InMalaysia，“coolness，,isstressedandmoreemphasisisplacedontheownershipofthephone
itseｌｆａｓanostentatiousdisplayofone1scompetenceinusingstate-of-thearttechnologyandabilityto
payGeneralconcernsofmobileconⅡnunicationandsociabilityemcrgeａｓａｒｅａｃｔｉｏｎｔｏｔｈｅｓｐｒｅａｄｏｆｍｏｂｉｌｅ
technologiesamongyoungpeopleinJapanAttherootofbothoftheseconcernsistheanxietythattraditional
humanrelationshipsareatriskasaresu1tofnewmadia・HoweveramongMalaysianyouthisnotyetconcemed
withtherecomplicatedissuesofsocialnetworksorpersonalrelationshipsTheperceptionofamobilephone
inMalaysiais`iustaphone''ｏｒ"atoolfbrconⅢnunication''，andthustheimplicationofmobilephoneuse
inMalaysiaissimplystraightforwarｄＴｈｅｉｍａｇｅｏｆｍｏｂｉｌｅｐｈｏｎｅｕｓｅｒｓｉｎＭalaysiaremains“proactive,'’
64outgoing，，ａｎｄ“sociable.”Japaneseparentsaremoreconsciousofthekindoffriendstheirchildreninteract
withoverthetelephoneandfearthesecretivenatureofmobilephone,whichcreatesproblemsintheparent-
childrelationships・ParentsinMalaysiaarehowevermoreconsciousofthewaytheirchildrenspendmoneyon
thephone・RestrictionsimposedbyMalaysianparentsonthemonthlybudgetfOrmobilephoneusearetraining
fbrindependenceandselrcontroL
IssuessurroundingthemobilephoneinMalaysia（includinginstrumentaluse,exprcssiveuse,social
networksandpersonalrelationships,andgenerationaldivides)suggesttheverycharacterofmobilQphoneuse
inMalaysia,thatis,pragmaticandpracticaLTbensusemobilCphonesfOrpracticalreasoｎｓａｎｄｗａｓｔｅｎｏｅｘｔｒａ
ｔｉｍｅｏｒｍｏｎｅｙｏｎｔｈｅｍ，ｗｈileparentsusemobilephonesasatooltoeducatetheirchildren、Inotherwords，
a]thoughmobilecultureappearsasarecentphenomenonamongyouthinMalaysia,itistooearlytosuggestthe
emerge､ccofauniqueyouthcultureOverall,thcmobilephoneinMalaysiaisaconⅡnunicationtool，ａｎｄｔｏ
ｓｏｍｅｅxteJ1t,atooltoshowoffone1sstatus・Likeanyotherconsumergoods,themobilephoneisanotherartifact
oftherecentaflluentconsumersocietyinMalaysia・ＡｓｌｏｎｇａｓｔｈｅｆＵｎｃｔｉｏｎｓｏｆｍｏｂｉｌｅｐｈonesarelimitedto
voicecallsandtextmessaging,themobilephonewillremainapracticaldailytoolinMalaysia,atleastfOrthe
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timebeing
QucstionshoweverremainwhetherthediscourseofmobilecultureinMalaysiawilldevelopandshare
similarcharacteristicswithitscountelpartinJapanIfbothcountrieseconomicalandtechnologicalconditions
alTiveatthesamelevel,willtheyouthusethesamekindsofmobiletechnologyinthesameways？Iarguethat
bothtechnologyandcultureareintemallyvariableanddistinctive・Mobileculturehasadifferentdevelopment
trajectory,incorporatingfeaturesandelementswidelycirculatedinthatcultureTbdaysuchtrendsareevident
notonlyinJapanorMalaysiabutalsoinothercountriesTherefOre,weshouldnojumptoaconclusionandsay
thatdifferentuseofthesametoolisanoutcomeofglobalizedtechnology,whichwilleventuallyturnintothe
samepatternthatfbllowsaparticularculture,asthereareclearvariationsinlocalcultures，valuesandnorms・
Thisleadstoaninvitationtoamoredetailedinquiryintothenatureandcausesoftheseapparentcross-national
differencesofattitudesandlifestylesofyouthregardingmobilephonesinfufUrestudies・Ibelievethatthe
elementsofyouthculturewillcontinuetoplayanilnportantroleinmobileadoptionanddevelopmentandthis
topicrequiresmoredetailedstudyoftherelationshipbctweenyouth,popularcultureandmediaconsumption．
Keywords:Consumerculture,youth,mobilephones,generationsMalaysia,Japan
要約
この論文の目的は、アジアにおける若者の消費行動について研究することである。具体的には、携
帯電話を巡って二つの地域の若者の行動や価値観の行動やを比較することである。さらに、若者と上
の世代をその消費の仕方や消費についての考えも比較考察する。とりあげる地域は、マレーシアと日
本で主たる、研究対象は特に高校生であり、また上の世代とは若者の両親も含む世代である。調査で
は、携帯電話の使用をめぐる若者たちのライフスタイル、コミュニケーション、家族／友人関係、社
会性／個人性、そして消費生活のすべてを覆うについて聞き取りをし、観察した。それとともに、携
帯電話の消費態度についての議論では､若者が日常生活の中で携帯電話を使い、それに意味を考察し、
その違いが２つの国の若者の示す｢携帯電話文化」にいかなる共通↓性ともたらしているかを検討する。
日本の若者の携帯電話をめぐる行動については、参考論文として提出した「『ケータイ文化』と日本
の若者：携帯電話の消費と個人化一金沢市のケース。スタディから」ですでにとりまとめたので、本
論文では主にマレーシアでの調査資料をもとにマレーシアの若者の携帯電話をめぐる行動について
記述考察し、必要に応じて日本の事例を提出して両者を比較考察する。
フィールドワークは、2001年から２００２にかけて日本で、2003年から2004年にかけてマレーシア
で行った。日本での調査は、石川県金沢市の高校及び外国語学校の高校生を対象にしている。マレー
シアでは、Johor州のJohorBahru市の私立高校の中国系生徒を対象にした。フィールドでは、人々が
日常の中で使っている携帯電話について調査し、高校生、その両親、学校の先生、及び他の大人が携
帯電話の使用に関係するふるまいについての意見を聞いて回った。インフォーマントの年齢、文化的
背景、収入とジェンダーについても記録した。また、それぞれの国における若者と上の世代間での携
帯電話の使用についての対比についても調査した。
論文は五つの章から構成する。第一章は、調査目的と研究範囲の紹介及び背景と調査方法を記す。
第二章は、この研究に関連する先行研究をレヴューする。第三章は、マレーシアにおける新中間層の
出現、その背景及び新中間層のライフスタイルと消費パターンを概観する。第四章は、マレーシア
におけるフィールドワーク調査の中心部分である｡この章ではJohorBahru市の若者たちのライフス
タイルと、彼らの携帯の使い方を記す。第五章は、マレーシアと日本の携帯文化を比較して論じるこ
とである。考察は若者が携帯電話の使用においている意味とそれが内包しているものを探ることであ
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る。携帯電話は若者の自律性とアイデンティティを育て、消費の中で個性化を示し、ある意味では個
人が私的な場所と時間を持つことができ、個人の利便性と現在の自分に合ったコミュニケーション方
法をえらべるのである。新中間層の若者とその親との世代の分離はしばしば消費の感覚によって起こ
る。より若い世代は、自分たちを上の世代よりももっと消費的であると考えており、.そのために後者
の道徳的批判を受け入れるのである。最後の議論は、親がどのように若者の携帯使用を見ているかと
いうことに焦点を当てる。
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論文審査結果の要旨
本論文は近年のマレーシアの新中間層（ncwmiddleclass）の消費文化を、特に若者のケータイ電話
の所有と使用のあり方に焦点を当てて論じたものである。
1980年代に始まる経済発展のなかで出現してきたマレーシアの新中間層は、その旺盛な消費意欲
によって特徴づけられ、ケータイ電話はその経済的余裕と社会的地位を象徴する高額消費財のひとつ
としてよく言及されてきたが、それが実際に人々の行動や価値観をどう変えているかの研究は手つ
かずであった。いつぽうケータイ電話が人々のライフスタイルや考え方に及ぼす影響についての研究
は、これまで北欧や北米、日本などの先進諸国を対象にしたものが主であった。
本論文はマレーシアの新中間層、具体的にはマレーシア第２の都市ジョホール゜バルの華人系の高
校生を対象に、インテンシブな聞き取り調査と補足的なアンケート調査を実施し、またその親たちに
も家庭でのケータイ電話の所有、使用状況やその価値づけについて聞き取りをすることで、単に地位
を誇示する消費材としてのみならず、ケータイ電話が若者の行動や価値観、また親との関係にどのよ
うな影響をもたらしているかを探ろうとしたものである。また著者は当大学院修士課程で金沢の高校
生のケータイ電話の使用とその意味づけについて調査研究を行い、修士論文にまとめている（その一
部をもとにした論文は社会環境科学研究科紀要に掲載され、学位論文の参考論文として提出されてい
る)。その自ら調査した日本の事例とマレーシアの事例を比較対照して、双方の特質をあぶり出そう
としたのも本論文のもうひとつの狙いであり特色である。
論文は５章で構成され、１章は問題設定と調査方法を提示し、２章はケータイ電話に関するこれま
での研究のレビューに、３章はマレーシアの新中間層の出現とその特色について文献資料･等から概観
することにあてられている。４章はマレーシアにおける聞き取りおよびアンケート調査の資料を整理
し、若者がどのようにケータイ電話を所有し、使用し、またそれにどんな価値づけを行っているか、
親は若者のケータイ電話をめぐる行いをどう見ているかについて、聞き取りで語られた言葉を多数引
用しながら詳細で具体的な描写を提示している。そして５章でそのマレーシアの事例を日本の事例と
比較対照して、両者の類似点と相違点を指摘し、同じ高校生のケータイ使用でも、文化社会的状況が
違えば異なった使い方や価値づけが見られることを結論づけている。
本論文の貢献は、これまでじゅうぶんな研究が行われていなかった、発展途上国でのケータイ電話
の普及とそれが特に若者の行動様式や価値観に与える影響を、インテンシブな聞き取り調査から詳細
かつ具体的に描写し提示したことと、マレーシアと日本という文化社会的背景の異なる事例を比較す
ることで、双方の高校生のケータイ使用に見られる特質を浮かび上がらせたことにある。
反面いくつかの問題点も指摘できる。まずマレーシア、日本の双方の調査対象が非常に限定されて
いる点である。これはインテンシブな聞き取り調査を行うためにやむを得ない面もあるが、社会文化
的に比較的均質な日本の場合はともかく、人種・民族構成の多様なマレーシアを、本論文が対象と
した都市在住の華人系マレーシア人の事例で代表させることはできない。また文化社会的背景以外に
も、ケータイ電話の機種やそれを含む通信手段の整備状況が異なる事例を比較したために、両者の
違いを浮かび上がらせることには成功したが、その違いが何に由来するのかを仕分けすることが難し
くなり、その違いをもたらしている要因の分析はふじゅうぶんなままに終わっている。例えば同じマ
レーシアの華人系高校生とマレー系高校生のケータイ使用を調査比較すれば、その共通点は新中間層
的特質として、相違点は文化的背景によって、より説得力をもって説明できたであろう。それに関連
して、本論文では消費文化、若者文化、ケータイ文化など、「文化（culture)」という言葉の厳密な概
念提示がないまま頻出することも審査委員のあいだで議論になった。これらの用語は、ある状況のも
とでの特定の集団における一定の共通性をもった行動様式や価値観を指すとりあえずの用語といっ
た意味あいで使っている場合が多いのだが、マレーシアと日本の事例の比較に限定を加えずにこれら
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が使われると、ケータイの使用状況の違いは文化の違いであるという文化本質主義的議論に受けとら
れてしまう恐れがある。この点でも違いをもたらしている要因についての議論がじゅうぶんされてい
ないことが惜しまれる。
しかしそうした問題点も、本論文が果たした、従来あまり研究のなかった発展途上国でのケータイ
電話の使用状況を、特定階層、特定民族集団の若者に限定しつつも彼ら自身の語る言葉で詳細に描き
出したことと、それを日本の事例と比較することでその使い方や価値づけにおける違いを浮かび上が
らせたことの意義を減じるものではない。この点を評価し、審査委員一同本論文を博士学位論文に値
するものと認め、合格と判定した。
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